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MBBA ( $\mathrm{m}\mathrm{e}\iota \mathrm{h}\mathrm{o}\mathrm{x}\mathrm{y}\mathrm{b}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{z}\mathrm{i}]\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{e}- p\prime \mathrm{n}-$-butylaniline) , $\sigma$
IBAB (tetra-n-butylammonium bromide) , $\sigma$
. 0.01 wt% ( $\sigma_{\mathit{1}}=4.,5\cross 10^{7}\Omega\cdot 11\mathrm{m},$ $\mathcal{J}_{\mathit{1}}$ :
1081 1999 19-29 19
) $0$ wt% $(\sigma_{\mathit{1}}=6..3\mathrm{x}\mathrm{l}\mathrm{o}\cdot 9\Omega^{1}\mathrm{m})1$ . $10\cross 10$
mm, $50\pm,5\mu \mathrm{m}$ .
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